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摘 要: 对一种基于U SB 2. 0 的国标 DMB TH 数字电视接收棒的系统实现方案进行了研究, 采用 ADMTV102 高频头,
凌汛 DMB TH 信道解调器, CY7C68013 USB 2. 0 传输控制芯片和基于 Dir ectShow 技术的媒体播放器。介绍了系统各部分
相应的软硬件构成以及整个系统的实现过程。经验证, 该方案体积小、功耗低、支持热插拔、接收播放效果良好, 有很好的市
场前景。
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Abstract: A design o f USB T V stick o f national DMB TH is r esear ched, using Tuner chip ADMTV102, DMB T H demod
ulator chip of Legend Silicon Co rpor ation, U SB2. 0 transmission and cont rol chip CY7C68013, and player w hich is based on Di
r ectShow. The processing of hardw are and so ftw are of t he system are int roduced. The excellence o f the design is sma ll, low
power wastag e, suppor ting hot plug , playing easily . The market pro spect is favo rable.
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DMB TH 标准[ 1] , 基于 DMB TH 标准的便携产品成为
数字电视技术及产业发展的热点,市场潜力巨大。
USB 2. 0标准于 2004年 4月推出, 增加了高速模
式,将 U SB接口的速度提高到了 480 Mb/ s,是原来全
速模式速度的 40倍,拓展了 U SB接口的应用范围
[ 2]
,
使得通过 U SB 接口传输高速率的标清乃至高清数字电
视变为可能。
本文所研究与设计的 U SB数字电视接收棒正是基








图 1 USB 数字电视接收棒系统原理图
( 1) 高频头: 负责将天线接收到的高频信号转换为
基带信号,并将信号传输至信道解调器。
( 2) 信道解调器: 完成自动增益控制、PN 帧头捕
获、信道估计与均衡、自动侦测与锁频、FFT 变换等, 将
基带信号转换成 TS 码流输出,并将 TS 码流输至 U SB
传输控制芯片。
( 3) U SB传输控制模块:该模块作为主控模块, 加
载相应的驱动程序后,通过 I2C总线完成对高频头和信
道解调器的初始化和后续控制, 并将 TS 码流传输至
PC 机端。
( 4) PC机端应用软件: 实现对 T S码流的接收, 并
通过播放器实时播放节目。
1. 2 硬件资源
硬件方面, 由于 U SB 数字电视接收棒是一种体积
小, 功耗低, 移动性好的便携式设备, 且针对的是国标
DMB TH , 所以选择的芯片也必须在这些方面特别考
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虑。经过研究, 高频头选择 Analog Device 公司的 AD
MT V102, 信道解调芯片选择凌汛公司的 LGS 8GL5芯
片,它们都支持 DMB TH 标准 [ 3] , U SB 传输控制芯片
选择 Cypress 公司的 CY7C68013芯片, 由这三块芯片
搭建的硬件系统只需要 USB接口的 5 V 电压就可以满






























( 1) 设定U SB芯片的工作方式为 Slave FIFO, Au
to In模式,利用端点 2(设为 1 024 ! 4 b 大小)进行传
输。在这种模式下 USB 芯片内的数据传输不需要
8051内核的干预, 利用 CY7C68013特有的量子 FIFO
自动完成数据的传输,这样可以保证数据的传输速率不
受到 8051内核的频率限制而达到一个较高的速度,满
足 USB 2. 0高速传输的要求。
( 2) 打开 I
2
C 总线,初始化高频头,延迟 1 s后设定



























连续不断的得到 T S 码流。其中每次读取数据量的大
小对于播放的流畅度影响很大,在本方案中曾经将该参
数分别设为 1 024 B, 8 192 B, 10 240 B, 30 720 B,
61 440 B等数值进行测试比较,发现该参数的值越大播
放效果越好,它直接影响着丢包率。最终本方案将该值
设为 61 440 B,这也是实测所能得到的最大数值, 在这
个参数下节目播放出来的效果最好。




Linux 平台下编写的, 要在 Window s 平台下使用需要
经过移植才行,移植工作量很大, 且移植后播放器稳定
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缩短 [ 6]。基于以上原因, 本方案选择基于 DirectShow
技术搭建实时媒体播放器。
3. 2 DirectShow 技术在系统中的应用
在 DirectShow 技术中, 一个播放器由多个功能不
同的 Filter 连接而成,这些 Filter 不是独立工作, 而是
互相联系、互相配合,是一个有机的整体,这个整体称之
为 Filter Graph。一般将 Filter分为以下几类,见表 1。




上取得数据。在本方案中 S ou rce Filter 需要自行设
计编写,命名为 MPEG 2 Source,它从 USB接口取
得 T S码流,送往 Transform Filter。
T ransform Fil ter
处理 Source Filter 送来的数据, 可以完成解析、分
离、混合等功能。在本方案中, T ransform Filter 完
成的是分离的功能,根据 PID 的不同将 T S码流中
音频、视频信息分离开来, 分别送往相应的音频和
视频解码器。可调用 DirectS how 开发包中提供的
MPEG 2 Demu lt iplex er Filter 来完成该功能, 需设
定好 PID与音视频的对应关系才可工作。
Decoder Filter
解码 Transform Filter 送来的音/视频信息。T S码
流的视频类型是 MPEG 2 Video, 音频类型是
MPEG 1 Payload。必须将音/视频信息送往对应类
型的解码器才能正确解码。在本方案中, 选择
MPEG Audio Filter 作为音频解码器, MPEG 2
Video Decoder( Gabest ) Filt er 作为视频解码器。这
两个解码器由第三方提供,并且免费。
Render Fil ter
这是最后一级 Filter,接收 Decoder Fil ter 送来的数
据,并通过声卡/显卡将数据还原播放出来。这种
Filter 无需用户开发,由 DirectS how 提供。
本系统搭建的 Filter Gr aph如图 3所示。






KEILC 和 V C6+ + 进行了调试。利用笔记本电脑在室
内和运动状态下分别进行了长时间 ( 12 h) 测试, U SB
端口接收数据的速度稳定在 1. 8 MB/ s。测得厦门地区
国标 DMB T H 数字电视的参数见表 2。
表 2 DMB TH的参数
参数 测量值
Modulat ion Sch emes 16QAM
FEC Rate 0. 6
Guard Inter val PN945
Tim e De Interleaver 720
节目数量 5
实验结果表明:无论在静止和运动状态下, 整个系
统长时间工作稳定,体积小, 功耗低, 接收效果好, 误码
率低,音视频同步, 节目播放清晰流畅, 频道切换小于






设计方案,然后详细介绍了系统实现的两个关键点 ∃ ∃ ∃
硬件驱动程序的设计和 PC主机应用程序的设计。随
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